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非正規雇用とその影響に関する社会学的考察



























ため、非正規労働者の概念とそれに伴う範囲の設定をめぐって多様な論議（Chang 2001, Lee 
and Yoon 2001, Ahn 2003）が行われてきた。一般的に正規労働者と非正規労働者は、雇用形









ば、Gerry and Janine Rodgers edit., Precarious Jobs in Labor Market Regulation, ILO
（International Institute for labour Studies）1989））。一方、precariousという用語を避けるた
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姜：非正規雇用とその影響に関する社会学的考察














表１　非正規労働者の規模（2004年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（単位：千人、％） 
従事上の地位 全体 2003年
常用 臨時 日雇い 数 ％ 数 ％
臨時職労働者（1） 7,684 4,829 2,071 14,584 100.0 14,149 100.0
正規職（2=1－3） 6,428 － － 6,428 44.1 6,307 44.6
非正規労働者（3=①+－－+⑧重除外） 1,256 4,829 2,071 8,156 55.9 7,842 55.4
雇用契約
臨時労働 1,006 4,829 2,071 7,906 54.2 7,679 54.3
（長期臨時労働）① － 3,475 1,009 4,485 30.7 4,589 32.4
（期間制労働）② 1,006 1,354 1,062 3,421 23.5 3,089 21.8
勤務時間 時間制勤務③ 19 453 599 1,072 7.3 930 6.6
労働提供方式
呼出労働④ － 1 665 666 4.6 589 4.2
特集雇用⑤ 131 472 108 711 4.9 601 4.2
派遣労働⑥ 60 38 18 117 0.8 98 0.7
用役労働⑦ 163 182 68 413 2.8 345 2.4















































































男性 女性 男性 女性 男性 女性
賃金労働者 8,489 6.095 100.0 100.0 58.2 41.8 
正規職労働者 4,549 1,879 53.6 30.8 70.8 29.2 
非正規労働者 3,940 4,216 46.4 69.2 48.3 51.7 
雇用契約
臨時職 3,756 4,150 44.2 68.1 47.5 52.5 
（長期臨時職） 2,033 2,451 23.9 40.2 45.3 54.7 
（期間制労働） 1,723 1,699 20.3 27.9 50.4 49.7 
労働時間 時間制労働 278 794 3.3 13.0 25.9 74.1 
労働提供方式
呼出雇用 395 271 4.7 4.4 59.3 40.7
特殊雇用 308 403 3.6 6.6 43.3 56.7
派遣雇用 53 64 0.6 1.1 45.4 54.8
用役雇用 239 174 2.8 2.9 57.9 42.2




















































全体 常用 臨時 日雇 常時 限時 一時
国民年金 55.2 68.8 14.6 7.1 15.4 11.6 4.3
職場医療保険 55.0 68.5 16.6 5.0 15.1 11.5 4.8
雇用保険 49.8 62.0 15.6 5.6 15.3 10.4 5.4








国民年金 健康保険 雇用保険 退職金 賞与金 時間外手当 有給休暇
賃金労働者 59.5 61.3 52.1 54.1 51.6 43.4 45.8
正規職 96.6 97.3 80.5 99.1 96.2 81.0 83.6
非正規労働者 30.3 33.0 29.7 18.6 16.5 13.7 16.0
臨時職 28.4 31.0 27.8 16.0 14.2 12.1 14.3
（長期臨時職） 19.8 22.2 20.0 4.8 4.9 5.1 6.6
（期間制労働） 39.7 42.5 38.1 30.8 26.3 21.2 24.4
時間制労働 2.3 3.6 3.5 2.0 1.8 1.8 1.6
呼出労働 0.5 0.3 1.5 0.2 － 2.1 －
特殊雇用 26.2 28.0 24.1 19.1 18.0 13.9 15.0
派遣職 62.4 65.8 63.2 54.7 46.2 34.2 43.6
用役労働 53.8 68.5 52.8 47.9 35.8 26.6 25.4






and Hellgren 2002, DeWitte 1999, Hesselink and Van vuuren 1999, Beard and Edwards 1995, 
Ashford et al, 1989）。Feldman, Doerpinghaus and Turnley（1994）の研究によると、自発的























韓国非正規職 韓国正規職 日本非正規職 日本正規職
加入 3.6 41.1 62.1 97.1
非加入 96.4 58.9 37.9 2.9
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